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Manajemen proyek mencakup pengelolaan dalam perencanan, pelaksanaan, dan 
pengendalian (Irika W. dan Lenggogeni, 2013). Pengendalian proyek ini dilakukan 
secara periodik dalam hal waktu dan biaya. Pada pengendalian ini dapat 
diperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek dengan metode Earned Value. 
Pada umumnya, pada pengendalian waktu akan dilakukan reschedule agar proyek 
dapat selesai tepat waktu. Konsep lain yang diperkenalkan dalam pengendalian 
waktu adalah konsep optimalisasi. Optimalisasi adalah suatu proses penguraian 
durasi proyek untuk mendapatkan percepatan durasi yang paling baik (optimal) 
dengan menggunakan berbagai alternatif ditinjau dari segi biaya (Heizer dan Render, 
2005). Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan 
proyek pembangunan asrama baru lantai 5 kantor LPPKS Indonesia, menyusun 
rencana kerja ulang pelaksanaan proyek menggunakan Precedence Diagram 
Methode, dan optimalisasi biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek. 
 
Evaluasi rencana dan realisasi dilakukan dengan membandingkan jadwal rencana 
dan progress pekerjaan tiap minggu. Earned Value dilakukan dengan menghitung 
Actual Cost, Earned Value, dan Planned Value, kemudian memperkirakan waktu dan 
biaya akhir penyelesaian proyek. Sedangkan optimalisasi dilakukan dengan 
memperpendek durasi pekerjaan yang berada pada lintasan kritis, kemudian 
menghitung ulang biaya langsung pekerjaan tersebut.  
 
Berdasarkan hasil evaluasi rencana dan realisasi proyek pada minggu ke-13, 
diketahui bahwa proyek mengalami keterlambatan sebesar 19,759% dari jadwal 
semula. Sedangkan dari hasil Earned Value Analysis diketahui bahwa proyek ini 
terlambat dari jadwal, tetapi tidak over budget. Dan diperkirakan proyek ini masih 
memerlukan sisa dana sebesar Rp 6.926.681.111,- atau 50,06% dari RAB untuk 
menyelesaikan proyek, dan kerugian proyek ini diperkirakan sebesar Rp  
726.212.711,- (5,25%) dari RAB. Selanjutnya, dari minggu ke-13 dilakukan analisis 
pekerjaan-pekerjaan yang terlambat, dan dilakukan penjadwalan ulang dari minggu 
ke-14 hingga minggu ke-26. Kemudian dilakukan percepatan dengan metode 
crashing program, dan didapati bahwa proyek akan optimal apabila dilakukan 
percepatan durasi proyek menjadi 24 minggu. Dengan mengurangi durasi proyek 
menjadi 24 minggu biaya proyek berkurang Rp 111.135.538,- (1,17%) yang semula 
biaya proyek adalah Rp  9.473.254.923,-. 
 








Management project including management in planning, execution, and 
operation (Irika W. and Lenggogeni, 2013). Operation management of project is 
conducted periodical in cost and time. Operation management can be estimated for 
time and cost with Earned Value Method. In general, at operation time, the project 
will be conducted by reschedule so that project can finish on schedule. The other 
concept which introduced in operation to managing time is optimize concept. 
Optimize project is a decomposition process of acceleration the project duration to 
get the best duration by using various alternative evaluated from facet of cost 
(Heizer And Render, 2005). This research aim are to evaluation the plan and 
execution realization of project asrama baru lantai 5 kantor LPPKS Indonesia, 
reschedule the project using Precedence Diagram Methode, and optimize the cost 
and time of project. 
 
Evaluation plan and realization conducted by comparing schedule plan and work 
progress every week. Earned Value Analysis conducted by calculating Actual Cost, 
Earned Value, and Planned Value, and then estimate the final cost and time to finish 
the project. While optimize the project is conducted by cutting the duration of work 
in critical path, then calculate the direct cost of project. 
 
The result of evaluation plan and realize the project at week 13
rd
, known that 
project is delay above 19,759% from the schedule. While the result of Earned Value 
Analysis known that this project is late from schedule, but not overbudget. And 
estimated that this project still need the project cost above Rp 6.926.681.111,- or 
50,06% from total cost of project, to finish the project, and estimated that the 
project is loss above Rp 726.212.711,- (5,25%) from total cost of project. After 
tracking project at week 13
rd
, we identifyed the overdue work, and then reschedule 
the project. Acceleration this project schedule using crashing method, discovered 
that this project will be optimal if the duration of project is becoming 24 week. By 
cutting the duration into 24 week, the cost of project decrease Rp 111.135.538,- 
(1,17%) while the normal cost project is Rp 9.473.254.923,-. 
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